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制作概要
　私達は 二 次元 （平面）上 に描か れた図や
写真をどの ように感 じ、知覚 して い る の か 。
「図」 と 「地」の 関係 は造形 ヒ、重要 な命
題で あ り、ビジュ ア ル コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ・
デ ザイ ン、と り分 けグ ラ フ ィ ッ ク ・デザ イ
ン も例外で は な い 。ア ーテ ィ ス トや デザイ
ナーが見 る者 を意識 し て制作す る以上 こ の
こ と を抜 き に語 る こ とはむずか し い 。 こ の
命題 が私に と っ て は表現の 原点で あ り研究
制作 の 目的の 一つ で もある 。
　 ア ー トが 唯一の 作品 と し て 完結する の に
対 しグ ラ フ ィ ッ ク ・デザ イ ン は 、　「図」に
相 当する絵や写真を精巧 に再現 し、大量に
印刷する こ とで完結す る。そ の ため に 用い
られ る の が 写真印刷法で あ り、製版上 、不
可欠 な の が各種ス ク リーン で ある。最 も一
般的に用い られ る の が網点ス ク リーン で 、
そ の 他に 万線、同心円、砂 囗、モ ザ イ ク な
ど特殊な効果を出すた めの もの もある。ス
ク リーン 自体が印刷物の 「図」を成立 させ
る 「図」で もあ る。そ の 最小単位の 点、線、
面 は規則的な位置関係 を保 ち、 1 イ ン チ間
に 60個 ＝ 60線 （新聞写真）〜300個 （カ ラ
ー写真印刷 ）が配 され る細 か さで ある 。 印
刷物で これ らの 点 、線 、面 を肉眼で 感 じ る
の は 60線以 下の 余程粗 い もの で ある。これ
らの 微妙 な大小、起伏 、明暗が全体図の 形
と明暗を表現す る 。
　 印刷ス ク リーン につ い て やや説明を加 え
た の は、印刷 を媒体 と し た グ ラ フ ィ ッ ク デ
ザ イ ン の 図や写真が成立す る所以 と私の 作
品 の 内容 と が深 く関わ っ て い るた め で ある。
私の 作品の 一部は制作順が点か ら始 ま り線、
面 へ 、また平面 か ら立体へ と移行 し て い る 。
が、一一・貫 し て 図が成立す る原点を印刷 ス ク
リーン の 原理 に求め 、応用 し た もの が 多い 。
作品 の 全 体図を形成す る最小単位で あ る ス
ク リーン の 幾何学的、抽象的な点 、線 、面
に具象的な図柄 を置換した場合果 た し て ど
の ように 全 体図が見 え るの か 。こ こ に 1979
年一2002年の作品をまとめて み た 。
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網点 ス ク リ ンー
作 品部分 （拡大）
  「SUPER 　 HERO 」 デ ザ ィン フ ォ ラー ム ’79 展
　 1979年 蛍光紙に シル クス クリ ンー 1030 × 728mm
　　 VJ手 ほ どの王選 手 〔当 時）の 網点顔写真 をB．1 サ イズ に拡大 し．
　網 点の 位置に 、網点の 大き さ と 1司じ王 選手 の 顔写 真 を配置 した。
　 近 くで は Eime手の 小 さな顔が 、離れて は土選 手の 大 きな顔 が浮
　 かび．ヒが る。この 様に 画面 を見る距離の違 い によ り，同 一画 面
　上で 複数の 図柄が見え る多義図形 と し て 最初 に作 品化 した もの ．
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  「フ ラワ ビー ナー ス 」 第 1 回メ キ シコ 国際ポ ス タ ・ービエ ンナ レー展
　　　　　　　　　　 第 9 回 ラパ ティ ・ポス タ ・ービ エ ンナ レー展
　 1990 年　ケ ン ト紙 にシル クス ク リ ンー 　IO3e ×728mm
　　 ビ ナー スの 顔 を万線 〔平行線 ）ス ク リ ンー で 分解 し．その 起伏
　 に 合わ せ て 花柄を配 した ．近 くで は花柄 が ．離 れて は ビ ナー ス
　 の顔が 見え 翫 花の 色 と葉の 色の 1月度を等 しくするこ とに よ り
　 万線 が鮮明に な り、ビ ナー ス の顔 も鮮 明 にな る。
● 面か らの 展開
網版を3版重ね合
わせ た 時の 拡大図
作品部分 （拡k）
  「マ リリン ・モ ン ロ 」ー小 川忠彦 ビジ ュ ア ル イ リュ ジー ョ ン 展
　 19B2年 ケ ン ト紙 にシル クス ク リ ンー　1030 × 728mm
　 3種類の 異な っ た表情の モ ン ロ をーカ ラ 印ー刷法の よ うに C
（シ ア ン）、M （マ ゼ ン タ）、Y （イ エ ロ ）ーの 3色 で 刷 り重 ね ると
新 たに異な っ たモ ン ロ のー 大き な 顔が 現 われ る。見 る距 離に よ
り 4種類の モ ン ロ がー 見え隠れする。視覚 情報 量 とその伝 達効
果の 可能性 を探る実験 作 で映画 フ ィル ム らし く レ イア ウ トした．
　作 品部分 （絋大〕
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  「WQODY 　 MONA 　 USA 」小川忠彦ビジ ュア ル イ リュー ジョ ン展
　 1994 年 シナベニ ヤ合板 1275×930×30mm
　　 モ ノ ク ロ 写 真印刷法の 網点は   の よ うに規 則 的な位置 に大 き
　 さの 違 う点が 配され 、図柄と 明度段階を表現 す る。この 作品 は
　 イ ン ク を使わ ず、点 に 大小をつ けず、立体 化で きな い か を問 う
　 た作品 ．直径 約 12mm 、12段階の 深さの 違 う2480個の穴 に斜
　 か ら光が 射すと穴の 深浅が 影の大小 に代 わ りモ ナ リザ が微 笑 む。
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  「ス クウ ェ ア ・ービ ナー ス」小川 忠 彦 WOODY ＆ GRAPHIC 展
　 1997 年 ケン ト紙に シル クス ク リ ンー 1030 × 728mm
　  ．  は点、  は 線に より図柄が表 現 されて い るが 、こ れ は
面で 図裲が 表現 され た もの で ある。グ リ ッ ドに分劃 され た各面
に 6 本の プル グー リ ンー の 垂 直線 と 6本の Vv ドの 水半線を市
松状 に 配し 、線の 太 さの 述い に より岨 度段 階 を表現 してい る．
近くで は幾何棋様．離れ ては ビ ナー ス の 顔 〔部分〉が見 え る ：
作
．
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  「WOODY 　GRID　SELF 　PORTREIT 」小川忠彦WOODY ＆GRAPHIC 展
　 2002 年 シナ ベ ニ ヤ合板 738 × 570×25mm
　　   と同様の 面的表現 を立 体 化 した 作品 。厚 さ O．6mm の へ ぎ
　 で 格子 を組み、一辺 10mm ，約 1900 個 の 1士切 られ た正方形内に
　 10× 10mm の 角柱 を挿入 す る、原図の 明度 と角柱の 長 さを比例
　　させ るこ とで斜か ら光が射 す と深 浅 が影の 大小 に代わ り自画像
　 が現われる。
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